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Stellingen 
I. Een periodiek bevolkingsonderzoek door middel van "blanco" 
rontgenfoto's van de buik (eventueel te combineren met het be­
staande thorax-bevolkingsonderzoek) verdient aanbeveling, ge­
zien ten eerste het frequent voorkomen van "silent stones" in de 
tractus urogenitalis, ten tweede de aanzienlijke stoornis in de 
nierfunctie die het gevolg kan zijn van deze aandoening en ten 
derde het hoge percentage andere, veelal voor therapie toegan­
kelijke afwijkingen dat door dit onderzoek opgespoord kan wor­
den. 
II. Ten onrechte heeft de "blanco" rontgenfoto van de buik niet 
dezelfde centrale plaats in de diagnostiek van pathologie in het 
abdomen, als de rontgenfoto van de thorax heeft in de diagnostiek 
van pathologie in de thorax. 
III. Aangezien bij patienten met "silent stones" in de urinewegen een 
subklinische hyperparathyreoi:die aanwezig kan zijn, verdient het 
aanbeveling bij deze patienten de bijschildklierfunctie te vervol­
gen, met name door PTH metingen, teneinde vast te stellen of zich 
een hyperparathyreoi:die ontwikkelt die (chirurgische) therapie 
noodzakelijk maakt. 
IV. Het is veelal mogelijk patienten die neigen tot recidiverende vor­
ming van calcium oxalaat stenen, chirurgisch ingrijpen te bespa­
ren, indien tijdig een juiste medicamenteuze therapie wordt in­
gesteld, die hetzij het afremmen van een overmatige calcium-ab­
sorptie in de darm bewerkstelligt, hetzij een eventuele hypercal­
ciurie corrigeert. 
V. Aangezien spontane abortus vrijwel altijd berust op een primaire 
vruchtdood t.g.v. aanlegstoornissen, zijn pogingen tot therapie bij 
een "habituele" abortus imminens even zinloos als bij een soli­
taire dreigende abortus. 
Vlaanderen, W. (1977). Ned.T.Geneesk. 121,439. 
VI. W anneer bij de inspectie van de navelstreng, post partum, een 
afwijkend aantal bloedvaten gevonden wordt, is er aanleiding te 
zoeken naar aangeboren afwijkingen aangezien de kans daarop 
groter is bij deze navelstrenganomalie. 
Painter, D. & Russell, P. (1977). Obstet. and Gynec. 50, 505. 

VII. Bij de nomenclatuur van geneesmiddelen in de receptuur zou 
alleen de door de World Health Organisation vastgestelde 
naamgeving (International Non-proprietary Names) gebruikt 
moeten worden en niet de merknamen, omdat hierdoor de dui­
delijkheid, ook in internationaal verband bevorderd wordt. 
VIII. Het niveau van de huisartsengeneeskunde zou verhoogd worden, 
door de huidige eenjarige opleiding te verlengen tot twee a drie 
jaar, zodat een reele basis zou ontstaan voor te realiseren facili­
teiten tot behandeling van patienten door de eigen huisarts in een 
ziekenhuis. 
IX. Het voorschrijven van diuretica zonder een goed dieet-voorschrift 
inzake zoutbeperking, is even onwijs als het leegpompen van een 
vat met daarboven een openstaande waterkraan. 
X. Bij patienten met een essentiele hypertensie en tevens een over­
gewicht, kan een afname van de bloeddruk verhoging worden 
bereikt, die onafhankelijk is van het keukenzout-gebruik in het 
dieet, indien door verminderde calorie opname het lichaamsge­
wicht wordt teruggebracht. 
Reisin, E. R. et al. (1978). New.Engl.J.Med. 298, I. 
XI. De uitslag van de vnJe verkiezingen van 21 maart 1977 in India, 
waarbij de diktatuur werd verworpen, bewijst dat een volk -
eenmaal sinds enkele decennia gewend aan een democratisch 
staatsbestel- steeds de voorkeur geeft aan een dergelijk systeem 
hoven de leiding door "een sterke hand", zelfs als die van een 
vrouw is. 
XII. Het is een absolute noodzaak voor het voortbestaan van de de­
mocratie in Nederland, dat echte tolerantie (dat is wellevendheid, 
eerbied en respect voor de mening van minderheden, zoals Eras­
mus en Voltaire hebben betoogd) in onze samenleving weer cen­
traal komt te staan. Onverdraagzaamheid, zowel in politieke als in 
religieuze zin leidt tot fanatisme en uiteindelijk tot uitingen van 
geweld en dient derhalve met kracht bestreden te worden. 
XIII. De bouwvoorschriften zouden in die zin gewijzigd moeten wor­
den, dat nieuw te bouwen huizen met een lange dakzijde op het 
zuiden gericht moeten zijn, teneinde bet inbouwen van zonnepa­
nelen mogelijk te maken. 
XIV. Wanneer we Malraux's definitie van bet begrip cultuur "un ac­
cord des sensibilites", d.w.z. een toestand van goed afgestemd zijn 
van aanvoelingsvermogens, toepassen op de landen van West­
Europa lijkt het zinvoller eenwording te bevorderen door bet 
stimuleren van intensieve contacten op cultured en maatscbap­
pelijk gebied, dan door het prematuur tot stand doen komen van 
supra-nationale regerings-instellingen. 
SteUingen behorende bij het proefschrift, "Unnary Tract Calculi", H. van Geuns, 
Groningen, 1978. 
